








insprtas PII Pstp DIARIO tienen carácter preceptivo.
R órdenes.
ISTAPO MAYOR CENTRAL —Concede _graiinc,)ción de efectividad al
personal que expresa. —Resuelve instancia de un 1,rimer contramaes
tre.—Ascenso de dos maestres de marinería.----Baja por /- etiro de un
celackr de puerto de 2.a—Resuelve instancias de dos operarios- de
máquinas prrmanenIes. --Dispone excepción del servicio de un solda
do. --Resuelve instancit de un íd.—Concede rescisión del compromiso
Sección Oficial
EA ) )1=4: NES
astado Mayor central
Cuerpo Subalterno de la Armada
Excmo. Sr.:
•
Vistas lás propuestas formuladas
por los Jefes respectivos con arreglo a lo dispqesto en las reales órdenes de 25 de septiembre de1919 (D. O. núm. 220) -y 11 de octubre de 1920-
(1) 0. núm. 236), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de los Cuerpos Subalternos ,que a _continuación se relaciona, percibadesde la revista administrativa que en la misma
se expresa, los quinquenibs y anualidades que al
1
a dos soldadas. —Sobre terminación de exámenes de los alféreces de
fragata de primer año.
SERVICIOS AUXILIARES.--Ascenso del C. 2.° O. F. Martínez.
INTENDENCIA GENERAL.—Indemniza comisiones al personal que ex
presa.
SERVICIOS SANITARIOS. Dispone que los médicos de las Comandan
cias d Marina formen parte de las Juntas de reconcr;imiento de los
buques delicados al transporte de emigrantes.—Nombra una Comisión
a compras.
-;
frente de cada uno se indica, debiendo tener en
cuenta para los referidos abonos la limitación queestablece la real orden de 31, de diciembre de 1920
(D. O. núm. 2 de 1921, :página 19).
De real orden lo digó a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor-central dela Armada..
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Ferrol; Cádiz y, Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción. '
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intend-ente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos





.. D. Nicanor Galán Doce
.• José Mier Conejero
> Juan Deudero Delgado
Manuel' Aguilar Ároca,Segundos inaqui- » José Guillén Corral • -'listas » pedro Tuiler Rodríguez
» Arturo Fernández Rodríguez
• Agustin Blanco Solf-Nr
• Adolfo Romero Mateu
» Ginés Munuera Ros
Celadoresde puer- » Antonio Avesada Barrios.,
to de 2.1 clase... Marcelino Rodríguez de Cosa
Francisco Andreu Rodríguez
REVISTA DESDE bA QUE







































EXCMO. Sr.: Vista la instadcia cursada por el
Comandante general de la Escuadra, del primer
contramaestre D. Luis Rodríguez Viroso, que so
licita le sirva de condiciones regl mentaiias de
embarco y cargo para el ascenso el tiempo que tu
vo el mand ) y cargo de la lancha ,(M-'2», el Rey
(q. D. g.), de conrormidad coa lo informado por
el Estado Mayor ceatral se ha servido disponer le
sea válido para completar el total de las referidas,
condiciones que determina el artículo 8.° del re
glamento de su Cuerp el tiempo transcurrido
desde el día 2 de octubre de 1923 al 26 de septiem
bre de 1921, en que cesó en dichas lanchas para
embarcar en el crucero Cata/uña, siéndole de apli
cación en todo caso lo dispuesto en la real orden
de 28 de junio áltimo (D. O. núm. 143).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de noviembre de 1921.
DIARIO OFICIAL
Kl Almirante r-te •te s do mayor n•.otral.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor central de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
--■111.4.411■-
Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exámenes
exiraordinarios concedidos a los Maestres de ma
rinería José Rodríguez Aledo y Ramón Rodríguez
Lago, el Rey (q. D. g..) se ha. servido promoverlos
al empleo de segundos contramaestres de la Ar
mada, escalafonándolos entre los de su igual
empleo D. José San Martín, Fréire y D. Francisco
Bendala Romero, el primero de los nombrados y
entre este último y D. Aurelio Mediavilla Llorente
el segundo, con la misma antigüedad que estos
para este solo efecto y con la de veintiuno cle oc
tubre último para los efectos administrativos:
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. pa
sen asignado ambos contramaestres a la Sección
de su clase del departamento de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de noviembre de 1921
EL MARQUÉS DE CORTINA*
Sr Almirante. Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
- ..-~11111~1~
Cuerpo de Celadore de puerto
Excmo. Sr. Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada fecha 27 de octu
bre último con el haber pasivo de ()lento noventa y
cine() pesetas mensuales al celador de puerto de 2•'
clase Agustín Rodríguez Sánchez que tenía
so
licitado el retiro del servicio, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer cause baja en la Armada des
de la expresada fecha de su clasificación.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 11 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz,
Sr. Iyilenclente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•-••••••■Pe111~..... .
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
'Capitán general del departamento de Cartagena,
'en la que el operario de máquinas permanente
Carlos Conchado Gómez, solicita un año de licen
ciasin sueldo, el Rey (q. D. u.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido desestimarla.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de noviembre de 1921.
El Amirante Jefe del Estado M yor eentt al,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de'-la 3:a Sección (Personal) del
Estado Mayor central
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.:Vista la instancia del interesado,
ursada por el Capitán general del departamento
de Cádiz en 31 de octubre último, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido disponer se conside
re rectificada la, real orden do 2. enero de 1919
(D. O. núm. 26) en el sentido de que el segundo
apellido del operario de máquinas permanente
Diego Corrales es Vela y no Vega como en la cita
da soberana disposición se -consigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.
— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de noviembre de 1921.
EL MARQÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centrd de
Ja Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra: y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente de excepción
instruido a instancia del soldado del Regimiento
Expedicionario de Infantería de Marina José Mon
llor Jorda por considerarse comprendido en el ca
so 1.° del artículo 89 de la vigente Ley de Recluta
miento y reemplazo del Ejército.
Teniendo en cuenta que la excepción alegada es
tán debidamente acreditadas en el expediente la
inutilidad del padre, la pobreza de la familia'y la
condición de hijo único en sentido legal del e)¿cep
cionante, S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo eon lo
informado por el Estado Mayor central y Asesoría
general de este Ministerio, se ha servido resolver
el expediente de referencia sin más trámites con
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forme a lo dispuesto en el artículo 107 del Regla
mento dictado para la ejecución de la Ley citada,
declarando soldado con excepción del servicio mi
litar al mencionado José Monllor Jorda por haber
se justificado que despaés de su ingreso en caja,
le ha sobrevenido la del caso 1.° del artículo 89.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores....
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a ins
tancia del soldado del Regimienio Expedicionario
de Infantería de Marina Antonio Brotons Jover
por considerarse comprendido en el caso 1.° del
artículo 89 de la vigente Ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército.
Resultando que el solicitante se funda para la
condición de hijo único en sentido legal, en lá su
puesta inutilidad para el trabajo del único herma
no varón que tiene, no comprobándose ésta puesto
que según consta en el certificado del folio 51 del
referido expediente, los médicos militar y civil que
lo reconocieron consideran la enfermedad que pa
dece <no le impide para el trabajo» por lo que lo
conceptuan apto para el mismo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central y Asesoría general de esteMinisterio se ha servicio desestimar sin más trámi
tes la exención alegada por el citado Antonio Bro
tons Jover con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 107 del Reglamento para la ejecución de 'la
mencionada Ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de-noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA 4'
Sr. Capitán general del departamento de Cácitz.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central hatenido a bien acceder a lo solicitado por los solda
dos del tercer Regimiento de Infantería de Marina
don Alejandro y D. José Terrer Delgado conce
diéndoles rescindan los compromisos que volun•ariamente sirven y previa liquidación pasen a la
situación que les corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, ló digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
,
drid 10 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores. . . .
••■
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)- ha °tenido a
bien disponer que los alféreces de fragata de pri
mer año una vez examinados del curso práctico
en los buques en que actualmente se encuentran,
sean pasaportados oportunamente para la División
de Instrucción, en donde deberán encontrarse el
1.0 de diciembre próximo para sufrir los exámenes
que tienen pendientes, terminados los cuales dis
frutarán de licencia reglamentaria hasta el 10 de
enero próximo, en que empezará el nuevo curso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E: muchosaños.—Madrid16 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Kstado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
4•-•4111»
Servicics auxhisrls
Cuerpo Eclesiástico de la Armada
Excmo. Sr.: Existiendo vacante de capellán pri
mero en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a eiste empleo al capellán segundo D. Faustino
Martínez Martínez, el cual ocupa el número uno en
su escala respectiva y está declarado apto para el
ascenso, debiendo señalársele en su empleo- la an
tigüedad de 25 de octubre último, fecha en la cual
cumplió las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE COi■ FINA.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Vicariato general castrense.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general del
Ministerio, se ha servido autorizar el abono de las
indemnizaciones correspondientes a las comisiones
del servicio que comprende la adjunta relación que
comienza con el nombre del Celador de puerto de
2.a clase Eugenio Fernández Lago y termina con el
del Alférez de Infantería de Marina D. Juan Ra
monde.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz yCartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores. . • „
1.528.-yum. 255. DIARIO OFICIAL
RELACIÓN de las comisionas extraordinarms del servicio desempeñadas en las fechas que se dirán. por jefes, oficiales y (lemas
EMPLEOS O CLASES.
Celador de puerto de 2•a
Comandante de Ingenieros.Celador de puerto de 2•a
Idem de íd
Primer buzo.
• Teniente coronel de Artillería.




Comandante de Infantería de Marina
Operario militarizado
Idem íd







Capitán de Infantería de Marina.. • •
Alférez de íd. íd
Celador de puerto de 2 a
Alferez de Infantería de Marina.• • • •
ldem de id
Alférez de fragata (E. R.)
Teniente de Navío










Alférez de Infantería de Marina..
Teniente coronel de Ingenieros
Capitán de Infantería de Marina • • •
Capitán de corbeta.
Capitán de Infantería de Marina























Segundo vigía de semáforo
Alférez de Infantería de Marina
NOMBRES.
Eugenió Fernández Lago_ ,
D AntoniO Más Garéia '
José Pérez Acosta
Joaquín Garzón Galvez ;,,
Luis Rodríguez Sánchez. .
D Eugenio Pérez Baturóne







D. Antonio Besteiro Urbaci
D Gabriel Basterrechea,Udaoncla,
Sr D Eduardo Pasquín Réynoso.
D José María:Gámez' y Foüi
D Antonio González Tinoo..
Juan Gómez
Manuel García
D. Domiciano Vil lalobos




D Emilio Doce Can o ..„
D Edmundo Sanjuán •,1!tD Ventura Jayme , ..•
D Aguiles Vial y; Péi'ez
D Ricardo Carro. y Andrés ." ...;
D Aquiles Vial y %Pérez :BUstipo
D Ricardo. Carro y Andr0
D. jo0 Roldán Ahaya...„ ...
gr,
•
D José Martínez Gay , .
D José Rufo Pérez
Andrés RamosTirión
D. Jesús Pisos
D. Joaquín Corleas Mencarini
D. Juan Romero López.
D. Pablo Mateo Sagastá.„ ..




D Alfredo Conto Felices.
I). Juan Romero López
Higinio Victoriano Feal.. .
Antonio Carbonell.
D Alfonso Mazón
D. Francisco Martín Perita...• • • .
D. Antonio Norte
.. t.,• .• • •
Juan García
D Alfonso Moreno de Arcos -
D. Alfonso Moreno de Arcos
Manuel Dopico
D Manuel Seris Granier -
D. José Roldán Anaya'
D. Juan Campos Martín
D. Pedro García García









































































































































































Sta. Eugenia de Riveira.
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individuos ((i(? los tist,ntoç cuerpo.s. de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas tuderrinizables.
COMISIÓN CONFERIDA
I Conducción de inscriptosReconocimiento de carbónConducción de inscriptos
Idern íd
Auxiliar faena levantan-t.' de minas.











4Agto. 19211 9 Agto. 1921
1 » 2 » )
122 julio * 129 julio18 » » 21 » »
9 junio » 22 junio
22 agosto » 23 b »
22 » » 23 » »
22 » » 23 » »
22 » » 23 » »
22 » » 23 » »
31 » » 31 » »
31 » » 31 » »
31 , ‘t, 31 » »
8 junio » 8 junio »
8 » » 8 » »
29 Mayo » 13 Agto. »
29 > » 13 ›, »
2 Sbre. . 2 Sbre. »
2 » » 2 » >.
2 ) » 2 » »
26 abril 1 12 mayo »
1 Sbre. » 4 Sbi.e. »
8 agosto » 19 agosto »
22 » » 31 » »
29 » » 31 » »
7 julio » 8 julio »
29 , » 5 agosto »
5 Sbre. » 5 Shre.
27 julio » 28 julio
97 » » 28 1 »
29 agosto » 30 agosto »
29 » » 30 » »





Reconocimisnto de notoriedad "
Idem
Presidir Tribunal de exámeneS • • •
Formar parteTribunal de exámenes.









Embarque de fusiles para Larache.



















,Reconocimiento de materiales /




Conducción de un inútil -
Ju(iícial
[dem
Recepción de obras semáforo




























































































































AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA OBSERVACIONES
Cap. Gral. de Ferro], 22-8-921•
Idem ídem de ídem, 10-8-921-
Id. íd. de Cartagena, 1-8-921.
Idem ídern de Cádiz, 4-8-921.
Idem ídem de ídem, 19-8-921-
Idem ídein de ídem„ 29-87921.
Idem ídem de ídein, 29-8-921.
ídem ídem de ídem, 29-8-921.
Idem ídem de ídem, 29-8-921.
Idem ídem de ídem, 298-921.
Idem ídem de ídem, 3-9-921.Separación breve.Idem ídem de ídem,. 3.9-921.IIdem íd.
Idem ídem. de ídem, 3-9-921. Idem íd.
Idem ídem de Ferro], 27-6-921.
Idem ídem de ídem, 27-6-921.
Idem ídem de Cádiz, 2-9-921.
Idem ídem de ídem, 2-9-921.
Idem ídem de ídem, 6-9-921.
Idem ídem de ídem, 6 9-921.
Idem ídem de ídem, 6-9-921.
Estad() Mayor central, 13-9-921.
Cap. Gral. de Ferrol, 7-9-921.
Idem ídem de ídeni, 6-9-921.
Idem ídem de ídem, 1 9-921.Idem ídem de ídem, 1-9-921.
Idem ídem de ídem, 8-9-921.
Idem ídem de ídem, 8-9-921.Idern ídem de Cádiz, 9-9-921. Separación breve.
Wein' ídem de Ferrol, 12-9-921..
Idem .ídem .de ídem, 12-9-921.
Idem-ídem de ídem, 12-9-921.
Idem ídem de 'dei, 12-9-921,
Idem ídem de Cádiz, 9-8-921. Abonables solo cinco, por de
ducirse los seis de viaje.Idem ídem de ídem, 8-9-921.
Idem ídem de Perrol, 17-9-921.
Idem ídem de ídem, 17-9-921.
Idem ídem de ídem, 17-9-921,
Idem ídem de ídem, 15-9-921.
Idem ídem de Cádiz, 14...9-921.
Idem ídem de Ferrol, 22-9-921.
Idem ídem de Cádiz, 21-9-921. Separación breve.Idem íd. de Cartagena, 13-9-921.
Idem ídem de ídem, 13 9-921.,
Idem ídem de Ferro], 20-9-921. ,Separación breve.Idem ídem de ídem, 20-9-921.1idémIdem ídem de ()ádiz, 19-9-921.1
Id. íd. de Cartagena, 19-9-921.1Idem ídem de ídem, 22-9-921.'
Idem ídem de ídem, 25-9-921.
Idem ídem de Cádiz, 27-9-921. Idem íd.Idem ídem de Ferrol, 25-9-921.
Idem ídeni de ídem, 25-9-921.
Id íd. de 9-7-921.
Idem ídem de ídem, 23-7-921.
Id. ídem de Ferrol, 28-9-921.
Idem ídem de Cádiz. 2-7-921.
Tdem ídem de ídem, 22-7-921.
Idem ídein de Ferrol, 9-4-921.
Separación breve.
Idem id.
12 Id. íd. de Cartagena, 26-9-921.
3 Idetn ídem de ídem, 14-4-921. Un día abonable con cargo al
presupuesto anterior.9 Idem ídem de Ferrol, 3029-921.
Abonables cuatro días.
Abonables quince días.
Idem coWcargo al presupues
to anterior.
Madrid 30 de septiembre d 1921.-EL MARQUÉS DE CORTINA,




nÉxcmo. Sr.: Vista la solicitud del médico mayor
de la Armada D. Luís Summers de la Cavada, en
Súplica. de que los nr-dicos de las Comandancias
clé Marina, fornilin ioart de. las ,Tuntas - Técnié,as
InSpeCtoras de recónocimiento de los buques ha
bilitados para el transporte de emigrantes, con
arreglo a lo preceptuádo en rklal orden de éste Mi
nisterio, fecha 13 de octubre de 1908, vistos los in
formes de la Jefatura de los Serviciow Sanitarios
(lela Armada; y la real orden comunicada,del Mi
nisterio del Trabajo de 3 del corriente, dictada de
acuerdo con el informe de la Comisión permanen
te del Consejo Superior de Emigración; S. M. el
Rey (q, D. g.) ha tenido a bien disponer que los
Médicos. de la Armada destinados. en _:las Coman
dancias de Marina formen parte, como Vocales, de
las. referidas Juntas Técinicas de reconocimiento
de aptitud de los buques autorizados.par'áM trans
porte de emigrantes,. en lugar de los médicos de
Sanidad Exterior.
De real orden lo. digo a V. E. para sil conoci
mienlo y efectos.—Dios guarde a V: E muchos
afios. Madrid 11 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DÉ CORTINA.
Sr. General jefe de los Servicios Sanitarios dela
Armada.




Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferral y Cartagena.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que el médico mayor de la Armada
D. Fernando Ferratges y Tarrida, en unión del
Contador de Navío D. Federico Vidal, designado
por el Intendente General cle este Ministerio, cons
tituyan la Comisión a Compras que cumplimente
la real orden de 21 de octubre próximo pasado
•(D. O. ntím: 242), sobre adquisición de material
de desinfección, en la Casa Hartmann y Compa
ñía de esta Corte, y asimismo practique las ges
tiones previas de adquisición de material sanita
rio, para la Escuela de Aeronáutica Naval.
De real orden, comunicada por el señor ministro.
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y E. muchos años.—Ma
drid 9 de noviembre de 1921.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitario de la
Armada.
Sr. Intendente general de. Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Indemnizaciones
Excino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 0..), ha ienido a
bien declarar indemnizable por los días de su du
ración, la comisión del. servicio deseiñpeñada en
esta Corte por el Médico Mayor de la Armada don
Adolfo Dominguez Hombre en virtud de real or
den telegráfica de 31 de octubre próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de noviembre de 1921
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Generaljefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada .
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento deCádiz.•Sr. Intendente* general de Marina..
Sr. Interventor, civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-1
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Proveedores de b‘ Marina de Guarra de >EspOiles
icke Mlnisterios de Guerra. Hacienda, Fenil'ent,G, Gobernach5n y- Estsdf.








tighhERES MECANICOS DE CONSTRUCCIÓN
Se envíars prbsurouestos, pliar11,, y espec-14Mcaciones al solicitarlo
: ,
•
• a,a;• • :
"
"1I • 1.1.. • ..•• • 141000~24111~4111~11,1121~
.
,











Dornicnio social: PLAZA MEDINACELI, 6.45ARCELONA
legatión en Madrid, CALLE DEL PRiNCiPE, 1







gIONTEEDOE A DI LA VIA RIN A 1112\4 GuizartA ESTA S'OLA.
CONSTRUCIrJIONES REPARAC`ONE 111A0.111NAMA FINUICION
CONTRUCCION DE VAPIALS 4Si ssoon TONELADAS eliMPLE‘I'A:•11E 'ATE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLAI:Lt5
Se •efortiaan con rapidez y a paíueGiosh, económicos
Ci-raltaC5t,1.19.91 :TeitteI3c1 ete• y cxtZ'c5 rnatort1eles








tocepilacAn ompleá IlIntr, cligpoinionel zobrtdamilla
12.1t novil t,..,..Ila-aierdta y %anudo
s• 5.1.eth Jakthiri, naltlyarto" Rey
Aux11-■ssres
7:147Z1.40, 9451 r...-DO orden d.05 PA 1<t»viernbre 4": PIPC.
Cemtiene las Vigentes Carfiti,gol_de Uniformes.: d túlias Ifisprendas de los Cuerpos Patentados: Cuerpos Si.ibaiternos Delineadores,Maestranza, Ciases fkáidadott, Vlarírieria,
!Prole 7:41
Los pedidos, acompañados de ,u importe, I viulio %siervo,a la venta: En Madrid, Librerít 4149 Nicolás Yoyo:,En Ferro!: Rafael iitareón, Real. 139 y 141, y CAUX40i19,
-e—~111uGt ..>Z1111•1111r..11~10~•••■•■■•■■.•.111101~it
.Ayudantfa Mayt.r áev Ministerio t.zij
Vair&e:y1,2,8, 37. 17 Libreria da Aorr.a, Alattlá,









Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60 millas)
n-uceros, runabouts del corte moderno en «V, etc.
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y to
de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, cte.
MOTORES marinos de las marcas más ared'te., -la a\
Solicítense catálogos, presupuestos y detalles a
CONDE y C. CS. L.)
C. Picavia. 1.-Apartado de correos nec" 17.-LA CORUÑA
• 2
